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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad  César Vallejo para optar el grado de Abogado, presento 
el trabajo de investigación denominado: El principio de oportunidad y el 
incumplimiento de la obligación alimentaria en el razonamiento de los Fiscales 
Provinciales Penales del distrito de Santa Anita. 2015. 
Esta tesis tuvo como finalidad determinar la valoración jurídica procesal que le 
otorgan los Fiscales Provinciales Penales del distrito de Santa Anita a la 
aplicación del principio de oportunidad en los casos por incumplimiento de la 
obligación alimentaria. 2015. 
La presente investigación está dividida en  siete capítulos: En  el capítulo I se 
expone la Introducción donde va inserto la aproximación temática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación y la justificación del 
problema, los objetivos y los supuestos jurídicos. En  el  capítulo  II se plantea 
todo lo referente al método, que  contiene, el tipo y diseño de la investigación, la 
caracterización de los sujetos, la población y muestra, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, el método de análisis de datos, la categorización y los 
aspectos éticos. En el capítulo  III, se expone los resultados de la investigación. 
En el capítulo IV se plantea la discusión de la investigación. En el capítulo V se 
plantea las conclusiones de la tesis. En el capítulo VI se manifiesta las 
recomendaciones y finalmente en el capítulo VII se manifiesta las referencias 
bibliográficas. 
Señores miembros del jurado espero que este trabajo de investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación.      
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La presente investigación tuvo como propósito determinar la valoración jurídica  
procesal que le otorgan los Fiscales Provinciales Penales del distrito de Santa 
Anita a la aplicación del principio de oportunidad en los casos por incumplimiento 
de la obligación alimentaria. 2015. Para cuyo efecto se recurrió al enfoque 
cualitativo, con tipo de investigación orientada a la comprensión y de nivel 
explicativo. El diseño de investigación perteneció a la teoría fundamentada. A fin 
de poder alcanzar los objetivos planteados, se aplicó la técnica de la entrevista, 
análisis documental y análisis de marco normativo, los mismos que fueron 
destinados a la comprobación de los supuestos jurídicos generados en base a los 
problemas planteados que dieron inicio al desarrollo de la presente investigación. 
De esta manera se llegó a la conclusión de que los Fiscales Provinciales Penales 
del distrito de Santa Anita le otorgan una valoración jurídica procesal negativa a la 
aplicación del principio de oportunidad en los casos por incumplimiento de la 
obligación alimentaria, esto se corrobora a partir de los resultados obtenidos, 
donde un 83% manifiestan lo mencionado anteriormente. 
 

















The purpose of the present investigation was to determine the procedural legal 
value accorded by Santa Anita district justice operators to the application of the 
principle of opportunity in cases of breach of maintenance obligation. 2015. For 
that purpose, a qualitative approach was used, with a kind of research oriented 
towards understanding and explanatory level. The research design belonged to 
the grounded theory, In order to achieve the proposed objectives, the technique of 
interviewing, documentary analysis and regulatory framework analysis were 
applied, which were used to verify the legal assumptions generated based on the 
problems raised that started the development of The present investigation As a 
result, it was concluded that the judicial operators of the district of Santa Anita 
grant a low procedural legal value to the application of the principle of opportunity 
in cases of breach of the food obligation, this is corroborated from the results 
Obtained, where 83 % Manifest the aforementioned 
. 
Keywords: beginning, opportunity, obligation, food. 
 
 
